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ANÁLISIS DEL LENGUAJE CONTROLADO
EN TRES BASES DE DATOS INTERNACIONALES
PURIFICACIÓN MOSCOSO 1
ANA EXTREMEÑO 2
Resumen: Se analiza el lenguaje controlado utilizado para la indización de tres
bases de datos internacionales de Ciencias Sociales, utilizando los parámetros
fundamentales que deben regir todo proceso de indización: la relevancia, la
consistencia y la exhaustividad. Asimismo, se comparan los resultados obteni-
dos en el análisis de los lenguajes controlados post-coordinados y pre-
coordinados de cara a la recuperación de información por materias. Estos
resultados constatan la mayor idoneidad del uso de descriptores frente a
encabezamientos de materia en los entornos automatizados.
Palabras clave: Bases de datos; Indización; Relevancia; Consistencia;
Exhaustividad; Ciencias Sociales
Abstract: This paper analyses the indexing of three Social Sciencies International
databases taken into consideration relevance, consistency and exhaustivity of
the vocabulary used in the controlled languajes. Post-coordinated languaje and
pre-coordinated languaje are compared, and results identify the coherence of
the use of descriptors versus subject headings.
Keywords: Databases; Indexing; Relevance; Consistency; Exhaustivity; Social
Sciences.
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1. Introducción
En el proceso de recuperación de información electrónica son varios los
aspectos que inciden de forma directa en los resultados obtenidos. Por un lado,
la cobertura de la base de datos, la exhaustividad de los datos de los registros,
el índice de errores, así como la indización de los documentos se convierten en
parámetros fundamentales. Por otro, el sistema de búsqueda determina la capa-
cidad de recuperar a través de lenguaje libre y/o controlado, la posibilidad de
delimitar las estrategias de búsqueda o de combinar conjuntos mediante diferen-
tes operadores, por ejemplo. Por último, entra también en juego el conocimiento
del usuario de las técnicas de recuperación de información y de la materia
específica de la base de datos, así como de la estructura y organización de la misma.
Cada uno de estos aspectos cobra mayor o menor relevancia en función
de múltiples variables, por lo que no es posible identificar la primacía de ninguno
de ellos sin delimitar previamente el contexto de actuación. Ahora bien, si
admitimos que una de las formas de optimizar la precisión de los resultados de una
búsqueda es recurrir al uso de lenguajes controlados, tenemos necesariamente
que admitir que la indización desempeña un papel fundamental para lograr tanto
la pertinencia como la exhaustividad deseadas en toda búsqueda documental.
Sin embargo, no todas las disciplinas cuentan con tesauros específicos
e idóneos para la recuperación de información en forma electrónica, ni tampoco
con una práctica habitual por parte de los usuarios que haga de los descriptores
o encabezamientos términos utilizados familiar y adecuadamente. Así, por ejem-
plo, la terminología empleada en la mayor parte de las disciplinas que conforman
las ciencias sociales es ambigua, imprecisa, provisional e inestable, por lo que
carece de la exactitud que rige la de otras ciencias. Igualmente, el significado de
los términos cobra acepciones diferentes según la materia, la época, el contexto
social en el que se utilizan o el enfoque de las distintas escuelas. Y precisamente
esta inestabilidad y falta de normalización terminológica plantea serias dificulta-
des tanto en la elaboración de tesauros como en la indización de los documentos
(Sahli, 1981;  Rigss, 1979).
Todo ello es consecuencia directa de las características intrínsecas de las
materias pertenecientes a las ciencias sociales, como, por ejemplo, la subjetividad
que preside gran parte de los trabajos de este campo, o la fragmentación que ha
dado lugar a múltiples disciplinas y subdisciplinas. Las ciencias sociales carecen
del carácter universal del que gozan otras ciencias, por lo que es difícil consensuar
una terminología válida con independencia del contexto social, cultural, político
o económico para el que se utilice. Todos estos problemas terminológicos afectan,
sin duda, al proceso de indización y, por consiguiente, al de recuperación, ya que
los términos que describen los conceptos tratados en los documentos deben ser
los mismos a los utilizados al interrogar al sistema mediante un lenguaje contro-
lado.
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A todo esto hay que añadir que todavía hoy, una gran parte de las bases
de datos de ciencias sociales siguen utilizando encabezamientos de materia para
representar el contenido de los trabajos en ellas referidos. La progresiva
tesaurización de las listas de encabezamientos de materia ocurrida a raíz de la
aparición de las bases de datos como los equivalentes electrónicos de los
tradicionales repertorios impresos ha tenido una incidencia mucho menor en el
campo de las ciencias sociales y las humanidades que en disciplinas del ámbito
de la tecnología, de las ciencias experimentales o de las ciencias de la salud.
Los problemas que presenta el uso de encabezamientos para la recupera-
ción de información por materias han quedado demostrados a lo largo de
numerosos estudios (Cochrane y Markey, 1983; Larson  y  Graham, 1983;  Coch-
rane, 1985; Lipetz y Paulson, 1987;  Kaske, 1988;  Hunter, 1991;  Larson, 1991). Los
encabezamientos de materia se pensaron para que el usuario los reconociera a
través de una búsqueda alfabética y lineal, pero no para que los formulara, ya que
su lengua no es la corriente; muchas veces son demasiado generales o demasiado
específicos; los subencabezamientos no siempre ayudan; y tanto el orden de la
cadena como las inversiones carecen de sentido para la lógica de un usuario no
profesional. Así, los encabezamientos de materia, pensados para un entorno
manual en el que la búsqueda se basa en el reconocimiento, no funcionan en un
entorno automatizado, donde la búsqueda se basa, fundamentalmente, en la
formulación.
Sin embargo, la implementación de la versión electrónica de los índices y
repertorios de resúmenes no ha servido, en el caso de las ciencias sociales, para
que los productores y distribuidores de estas bases de datos se replantearan este
importante problema del acceso por materias, por lo que sus usuarios se encuen-
tran con graves dificultades para obtener resultados satisfactorios en este tipo
de búsquedas.
El objetivo principal de este trabajo es analizar el lenguaje de indización
utilizado en tres bases de datos internacionales de ciencias sociales. Para ello, en
primer lugar, se analizará la relevancia y la consistencia de las formas aceptadas.
En segundo lugar, se evaluarán las diferencias existentes entre el uso de un
lenguaje controlado post-coordinado y un lenguaje pre-coordinado de cara a la
recuperación de información por materias. Por último, se estudiará también la
exhaustividad de la indización.
1.1. Descripción de las bases de datos objeto de estudio
Las tres bases de datos objeto de estudio son PAIS International, IBSS
Extra y Political Science Abstracts. Se trata de tres bases de datos referenciales
bibliográficas que abarcan el campo de las Ciencias Sociales.
PAIS International está producida por el organismo público estadouni-
dense Public Affairs Information Service (PAIS), y tiene un crecimiento anual de
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unos 15.000 registros. Esta base de datos es el equivalente electrónico de tres
publicaciones del mencionado organismo, que son: PAIS Bulletin (1976-1990),
PAIS Foreign Language Index (1972-1990) y PAIS Internation in print (1991-
hasta la actualidad). Las materias específicas que abarca son, principalmente:
Economía, Negocios, Legislación, Ciencia Política, Relaciones Internacionales,
Administración Pública, Finanzas, Educación, Demografía, Estadística, y Socio-
logía, entre otras. PAIS International hace uso de un lenguaje de indización de
precoordinación de encabezamientos, idéntico, en su forma y estructura, al
utilizado en los tres repertorios impresos que dan lugar a esta base de datos. Se
trata de extensas cadenas jerárquicas que siguen la estructura tradicional de los
encabezamientos de materia. No obstante, la rigidez que impone el acceso por este
lenguaje controlado se palía de alguna forma ya que el sistema de recuperación
permite acceder a cada uno de los términos que componen la cadena. El usuario
tiene acceso en línea a la relación alfabética de encabezamientos.
El productor de IBSS Extra (International Building Science and Structured
Abstract) es la British Library of Political and Economic Science, perteneciente
a la Economics and Political School londinense. Su crecimiento es de, aproxima-
damente, 100.000 registros al año que se refieren a trabajos del ámbito de la
Economía, la Ciencia Política, la Sociología y la Antropología, publicados en una
amplia selección de publicaciones internacionales (aproximadamente el 30% de
los registros hacen referencia a trabajos en idiomas distintos al inglés). Su
cobertura temporal abarca desde 1980 hasta la actualidad, y los datos compren-
didos entre los años 1980 y 1986 fueron recogidos por el International Committee
for Social Science Information and Documentation. Esta base de datos utiliza un
lenguaje de indización basado en la postcoordinación de descriptores. El usuario
no tiene acceso a un tesauro en línea, ni tampoco a una relación exclusiva de los
descriptores utilizados en el campo de materias. Sí puede, sin embargo, acceder
a una lista de todos los términos de los campos de autor, título, fuente, resumen
y materias por los cuales se puede acceder a los registros.
La base de datos Political Science Abstracts (PSA) está producida por
el organismo privado estadounidense IFI/Plenum Data Corporation. Su creci-
miento anual es de aproximadamente 10.000 referencias que se concentran,
fundamentalmente, en trabajos del área de la Ciencia Política. Su cobertura
temporal abarca publicaciones desde el año 1975 hasta la actualidad, y aunque
predominan publicaciones del ámbito norteamericano (aproximadamente un
22,2% del total) tiene una cobertura geográfica internacional. El lenguaje de
indización de esta base de datos es un claro reflejo de la paulatina tesaurización
de las listas de encabezamientos, ya que conviven descriptores y encabezamien-
tos de materia, si bien se observa una clara tendencia al uso de los primeros frente
a los segundos.
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2. Criterios de análisis de la indización
La calidad de la indización ha sido objeto de estudio por numerosos
expertos, especialmente desde la segunda mitad de la década pasada (White y
Griffith, 1987; Soergel, 1994; Extremeño y Moscoso, 1998). A partir de este
momento empiezan a enfatizarse las cuestiones de índole conceptual en el análisis
y el control de la calidad de los recursos electrónicos, en detrimento de los
estudios meramente cuantitativos (Medaward, 1995). El interés por la calidad de
la indización da lugar a toda una serie de trabajos dedicados a diseñar y aplicar
metodologías válidas para evaluar este parámetro (Sievert y Verbeck, 1987; UNE,
1991; May, 1994; Palma Villalón, 1995).
Como principio general, el uso de descriptores en el proceso de indización
debe regirse por las normas de construcción de los mismos. Así, han de
representar un solo concepto, los sintagmáticos o términos compuestos no deben
emplear conjunciones; los unitérminos deben ser un solo substantivo, no deben
utilizarse verbos; si hay opción se prefiere el masculino frente al femenino, el
singular frente al plural y la forma desarrollada frente a los acrónimos, excepto en
aquellos casos en los que éstos se utilicen comúnmente; deben evitarse los
modismos, así como respetarse el orden normal de la estructura sintáctica de la
lengua en cuestión.
Además de estas pautas de índole general, existen, fundamentalmente,
tres indicadores principales de la calidad de la indización de los documentos.
Éstos son: la relevancia, la consistencia y la exhaustividad.
El principio de relevancia alude a la necesidad de utilizar descriptores que
reflejen fielmente el contenido del documento. Según esto, deben rechazarse los
descriptores demasiado generales y demasiado particulares con respecto a los
conceptos expresados en los documentos. Hay que tener en cuenta, sin embargo,
que la relevancia de un documento está directamente relacionada con la carga
entrópica de la forma de indización elegida; es decir, con la aportación de
información unitaria que comporta. Por ello, el principio de relevancia de los
conceptos no carece de cierta subjetividad, tanto por parte del indizador como del
propio usuario, pues, como ya afirmaba Perreault “una característica propia de la
relevancia es que cualquier indicio sobre ella ya es de por sí valorativo y por tanto,
no objetivo” (Perreault, 1966).
El principio de consistencia en la indización establece que un mismo
concepto debe expresarse siempre con el mismo descriptor y la misma morfología.
Así, la relación entre concepto y descriptor ha de ser biunívoca, de forma que a
cada concepto le corresponda un descriptor y a cada descriptor un concepto.
La exhaustividad está relacionada con el número de nociones que carac-
terizan el contenido íntegro del documento y el número de descriptores empleados
para describir los conceptos. La adecuación al principio de exhaustividad implica
que todos los temas, objetos y conceptos tratados en el documentos estén bien
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determinados en la indización. Es preciso tener en cuenta que esta cifra no debe
limitarse de una forma arbitraria, sino que debe establecerse en función de la
materia de la base de datos, el volumen de registros, la tipología de usuarios para
quien va dirigida la base de datos y la propia estructura del lenguaje de indización.
Como principio general se recomienda una media entre ocho y doce descriptores
para los documentos referidos en una base de datos bibliográfica.
Además de estos tres principios fundamentales, existen otros dos criterios
que sirven para medir la calidad de la indización: la selectividad y la uniformidad.
El primero se refiere a la necesidad de que sólo estén representados aquellos
conceptos que sean de interés para los usuarios de la base de datos en cuestión.
La adecuación al principio de uniformidad consiste en que tanto indizadores como
usuarios deben describir el contenido de los documentos de un mismo tema de
la misma manera.
La consistencia y la relevancia son los principios que más directamente
están relacionados con la exhaustividad y la pertinencia de los resultados de una
búsqueda, entendidas ambas como las principales medidas de eficacia de la
recuperación de información. Si entendemos la tasa de acierto o de exhaustividad
como la proporción de documentos pertinentes encontrados en relación al
conjunto de documentos pertinentes que posee la base de datos, y la tasa de
precisión o pertinencia como la proporción de documentos pertinentes en
relación al conjunto de documentos resultado de una búsqueda documental, es
obvio que la exactitud de los descriptores utilizados en la indización, así como la
necesidad de que cada concepto esté expresado con el mismo descriptor influirá
decisivamente en el resultado de las búsquedas.
3. Metodología
Para lograr el alcance del objetivo principal de este trabajo se han elegido
tres bases de datos cuyo lenguaje de indización refleja las tres tendencias ya
explicadas. El análisis de la indización se ha basado en los principios de relevancia
y consistencia de los términos empleados y su relación con las medidas de eficacia
de la recuperación, así como en la exhaustividad de la descripción del contenido.
El acceso a estas bases de datos se ha efectuado utilizando la versión en CD-ROM
del distribuidor Silver Platter.
El grado de relevancia se ha analizado calculando valor de discriminación
de las formas aceptadas, que indica el porcentaje de registros asociados a un
descriptor o encabezamiento, y, por consiguiente, recuperables haciendo uso de
él. Para ello, se ha calculado el cociente entre el número de registros asociados
a la forma en cuestión y el total de la base de datos (Ju y  y Achiruque, 1989). Se
considera que una buena discriminación se aproxima al 0,05, lo que significa que
el descriptor o encabezamiento del que se trate aparece, al menos, en el 5% de los
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documentos de la base de datos. Para llevar a cabo el análisis de la relevancia
se han escogido veintiocho conceptos relacionados con los acontecimientos
políticos de los países de habla hispana durante las últimas décadas, y para
identificar el descriptor o encabezamiento que mejor representa cada uno de
estos conceptos se ha accedido a los índices de las bases de datos, así como al
campo de materias de los registros.
En cuanto al análisis de la consistencia, éste se ha llevado a cabo
identificando grupos o racimos de documentos, también denominados clusters,
sobre la base de un contenido temático similar. Así, se han formado seis racimos
(tres de temática amplia y tres referidos a temas muy específicos) con cinco
documentos cada uno. Para la selección de los documentos se ha recurrido a los
campos de título y resumen, nunca al de materias, ya que precisamente son los
términos contenidos en éste el objeto del análisis. Una vez obtenidos los racimos,
se han identificado los descriptores utilizados en dos o más documentos, con el
fin de conocer la frecuencia de utilización de los mismos. Se considera que un
descriptor o encabezamiento es consistente cuando está asignado a la mitad o más
de los documentos de un racimo.
El análisis de la exhaustividad se ha realizado a partir de una muestra de
cincuenta registros, obtenida de forma aleatoria, con un tamaño prefijado a
efectos de demostración, sin tratamiento estadístico.
4. Análisis e interpretación de los resultados
4.1. Relevancia de la indización
Las tablas I, II y III presentan el valor de discriminación de los términos
del lenguaje controlado, así como la discriminación de los mismos si el acceso se
efectúa por lenguaje libre en el campo de título, en cada una de las tres bases de
datos objeto de estudio. La tabla IV compara el porcentaje de registros recupe-
rables por lenguaje controlado y por lenguaje libre en las tres fuentes analizadas.
Como principio general cabe decir que cuanto más se aleja hacia abajo el
valor de discriminación de 0,05, menor es el número de registros capaz de recuperar
el sistema, y, por consiguiente, mayor es la probabilidad de silencio en el resultado
de la búsqueda. Por el contrario, cuanto más se aleje hacia arriba del valor indicado,
mayor es la cantidad de registros susceptibles de recuperarse, por lo que la
probabilidad de ruido aumenta.
En lo que respecta a PAIS International, los valores se han calculado
sobre 375.000 registros, que equivale al total de la base de datos en el momento
de realizar el estudio.
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Tabla I
Análisis de la relevancia de la indización en PAIS International
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Si se comparan los valores de discriminación en el campo de título y en
el de materias, se observa que, a excepción de tres casos en los que éstos son
iguales, en el resto siempre es mayor el obtenido en el campo de materias. En
PAIS International el valor de discriminación de los encabezamientos de
materia es muy bajo, ya que únicamente cuatro se mueven entre los valores
recomendados, aunque en ninguno de ellos éste alcanza el 0,05 (tabla I). La
capacidad de recuperación de estos cuatro encabezamientos oscila entre el 1
y el 2% de referencias.
Ocho encabezamientos son capaces de recuperar entre el 0,01% y el 0,09%
de registros; dieciséis, entre el 0,1% y el 0,9%; y cuatro, entre el 1% y el 2% del
total de referencias de la base de datos. Si, por el contrario, la estrategia de
búsqueda se delimita al campo de título, la exhaustividad de los resultados
desciende considerablemente, ya que ninguno de los términos es capaz de
recuperar un porcentaje de documentos igual o mayor que el 1%. Así, siete de los
términos de la muestra recuperarían entre el 0,001% y el 0,009% de referencias;
siete también entre el 0,01% y el 0,09% y los otros trece términos de la muestra entre
el 0,1% y 0,9% del total de registros de la base de datos (tabla IV).
Los resultados referentes a la base de datos IBSS Extra se han calculado
sobre 188.209 registros (total de la base de datos en el momento de llevar a cabo
el estudio). Atendiendo a los datos obtenidos en el análisis, la cifra de descriptores
que se mueve dentro de un rango considerado aceptable triplica a la que resulta
del estudio de la base de datos PAIS International. Así, doce de los descriptores
de la muestra presentan valores de discriminación que se mueven entre el 0,01 y
el 0,06  (tabla II). La recuperación por lenguaje libre en el campo de título arroja
unos valores de discriminación siempre inferiores, aunque en cuatro casos éstos
oscilan entre el 0,01 y el 0,04.
Los datos recogidos en la tabla IV constatan que quince de los descriptores
de la muestra son capaces de recuperar entre un 0,1% y un 0,9% de registros de
la base de datos IBSS Extra, y doce descriptores entre un 1% y un 6%. Ahora bien,
si por el contrario, la búsqueda se realiza en el campo de título, al igual que ocurría
en el caso anterior, la exhaustividad de los resultados es significativamente más
baja, ya que los porcentajes de referencias recuperables son ostensiblemente
menores. Así, siete de los términos seleccionados recuperarían entre el 0,01% y
el 0,09% de los registros contenidos en IBSS Extra, dieciséis entre el 0,1% y el
0,9%, y sólo cuatro entre el 1% y el 4% (tabla IV).
En cuanto a los valores obtenidos en el análisis de la relevancia de la
indización de PSA,  éstos se han calculado sobre los 178.000 registros que
formaban se el total de la base de datos en el momento de efectuar el estudio. De
los encabezamientos/descriptores analizados en PSA, diecisiete presentan un
valor de discriminación medido en centésimas, con un grado de relevancia entre
el 0,01 y el 0,04. En el resto de los casos el cociente resulta en milésimas.
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Tabla II
Análisis de la relevancia de la indización en IBSS
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Tabla III
Análisis de la relevancia de la indización de PSA
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La comparación entre los datos obtenidos en las búsquedas por lenguaje
controlado y las realizadas en el campo de título ofrece unos resultados semejan-
tes a los expuestos para las otras dos bases de datos objeto de este trabajo, ya
que el porcentaje de documentos recuperables mediante las formas del lenguaje
controlado es siempre mayor al que resulta de las búsquedas en el campo de título.
Así, nueve descriptores/encabezamientos son capaces de recuperar entre el 0,1%
y el 0,8% de referencias y diecisiete entre el 1% y el 4%. Hay que señalar que una
de las formas presenta un grado de relevancia de 0,1, lo que indica una capacidad
de recuperación del 10% de los registros de la base de datos, porcentaje que
entraña una alta probabilidad de ruido (tabla III). Si la búsqueda se efectúa por
lenguaje libre en el campo de título, siete términos recuperarían entre el 0,01% y
el 0,09%; diecisiete entre el 0,1% y el 0,9%; y cuatro entre el 1% y el 4% de los
registros de PSA.
Tabla IV
Lenguaje controlado versus lenguaje libre.
Porcentaje de registros recuperables
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4.2.  Consistencia de la indización
Para llevar a cabo el análisis del principio de consistencia se han formado
seis racimos atendiendo a los siguientes temas: Movimientos nacionalistas en la
España actual; Monarquía Constitucional en España; El movimiento feminista;
El proceso de la transición política de la dictadura a la democracia en España; Los
sindicatos en la Europa moderna; y El terrorismo en la Europa del siglo XX. Cada
racimo se ha formado con cinco documentos.
Con respecto a la base de datos PAIS International, ninguno de los
encabezamientos del primero, quinto y sexto racimos son consistentes, ya que no
se repiten con la frecuencia estimada (tablas V y VI). En el segundo racimo dos
encabezamientos son consistentes y en el tercero y el cuarto sólo uno alcanza el
nivel de consistencia. El porcentaje de encabezamientos que se repiten en cada
racimo oscila entre el 4,5% y el 21,4% (tabla VI). Según los criterios de análisis
explicados en la metodología, los resultados constatan que los encabezamientos
de materia utilizados en la indización de esta base de datos tienen un nivel de
consistencia muy bajo.
Tabla V
Frecuencia de los descriptores en los racimos temáticos
analizados en PAIS International
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Tabla VI
Índice de la consistencia de la indización de PAIS International
En cuanto a la base de datos IBSS Extra, cinco de los seis racimos
analizados cuentan con un descriptor consistente (tablas VII y VIII). El porcentaje
de descriptores que se repiten en cada racimo oscila entre el 10% y el 20%. El nivel
de consistencia del lenguaje de indización utilizado presenta un grado conside-
rablemente más alto que el caso anterior, lo que se debe, sin duda, a que se trata
de un lenguaje post-coordinado.
Tabla VII
Frecuencia de los descriptores en los racimos temáticos
analizados en IBSS Extra
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Tabla VIII
Índice de consistencia de la indización de IBSS Extra
La indización de la base de datos PSA es la que, según los resultados,
presenta el nivel de consistencia más alto. Cinco de los seis racimos analizados
cuentan con algún descriptor/encabezamiento consistente, y, además, en tres
racimos, los consistentes son dos. (tablas IX y X). Sin embargo, los porcentajes
de los repetidos en cada racimo, entre el 6,6% y el 14,2%, son considerablemente
más bajos que en IBSS Extra. Apuntamos que, a excepción de una, todas las
formas consistentes son descriptores, lo que viene a corroborar la tesis de que
este tipo de indización se adecua mejor a las características de los entornos
automatizados.
Tabla IX
Frecuencia de los descriptores en los racimos temáticos analizados en PSA
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Tabla X
Índice de la consistencia de la indización de PSA
Por consiguiente, si nos atenemos a los porcentajes de descriptores o
encabezamientos repetidos en cada racimo, es la base de datos IBSS Extra la que
cuenta con los porcentajes mayores. Incidimos en el hecho de que es la única que
utiliza un lenguaje post-coordinado para la indización de todos los registros de
la base de datos. Ahora bien, cabe señalar que la delimitación geográfica de los
conceptos analizados no se representa de forma consistente en esta base de
datos, mientras que en PAIS International y en PSA sí. Es decir, si se realiza una
estrategia de búsqueda en la que se combinan el descriptor temático y el
geográfico, los resultados adolecerían de un alto grado de silencio.
4.3. Exhaustividad
El principio de exhaustividad está directamente relacionado con el número
de temas que caracterizan el contenido completo de un documento y el número
de descriptores empleados para describir estos conceptos. A este respecto, la
media recomendada es de entre ocho y doce descriptores.
La media de encabezamientos utilizados en los registros de PAIS
International es de 4,6, lo que, en principio, representa una medida de exhaustividad
por debajo de la estimada. De la muestra analizada, el mayor número de registros,
veintisiete, tienen entre dos y cuatro encabezamientos; en veinte registros el
contenido del documento está representado por entre cinco y siete encabeza-
mientos, y únicamente en tres casos el campo de materias reúne entre ocho y
nueve encabezamientos (tabla XI). Los datos proporcionados indican, además,
que no existe una clara política de control en este aspecto.
La media de descriptores utilizados para representar el contenido de los
documentos referidos en IBSS Extra es 6, que aunque más alta que la de PAIS
International, no llega a la medida recomendada. Treinta de los registros de la
muestra cuentan con un número de descriptores que oscila entre cinco y siete,
doce registros tienen entre dos y cuatro y en seis casos el campo de materias se
constituye con entre ocho y diez descriptores. Únicamente dos documentos
están indizados con más de diez (tabla XI). Así, el conjunto mayor de registros
se sitúa cerca de la medida recomendada.
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La  uniformidad en el número de descriptores asignados a cada documento
es fundamental de cara a la recuperación de información, ya que la combinación
de un número de conceptos en la estrategia de búsqueda superior a la media
deriva en silencio, mientras que si la cifra es inferior da lugar a ruido. Por ello,
la falta de homogeneidad detectada a este respecto impide al usuario formarse
un modelo predeterminado del tipo de estrategia que debe llevar a cabo.
Por último, la media de descriptores de la muestra analizada en PSA se
acerca también a seis. Se trata de la base de datos que presenta unos resultados
más homogéneos, ya que se dan las menores variaciones en cuanto al número de
descriptores utilizados. Así, el conjunto mayor, el formado por treinta y siete
registros, cuenta con una cifra de descriptores que oscila entre cinco y siete. Hay
nueve documentos indizados con entre dos y cuatro descriptores, y cuatro con
entre ocho y diez (tabla XI).
Tabla XI.
Exhaustividad de la indización
5. Conclusiones
Tras el análisis del principio de relevancia de la indización en las tres bases
de datos objeto de estudio se concluye que, en general, las formas utilizadas en
el lenguaje controlado no alcanzan el valor de discriminación recomendado. Sin
embargo, en el caso de PSA, que hace uso de una indización mixta de lenguaje pre-
coordinado y lenguaje post-coordinado, más de la mitad de las formas analizadas
alcanzan valores cercanos al recomendado, y en casi todos los casos se trata de
descriptores y no encabezamientos. En el caso de IBSS Extra, son un tercio los
que se aproximan a este valor. En cuanto a PAIS International, no es significativo
el número de encabezamientos que se mueven cercanos al valor aceptado.
Así pues, podemos concluir que el uso de descriptores es más adecuado
en la indización de las fuentes electrónicas ya que su relevancia es mayor y, por
consiguiente, garantizan una exhaustividad mayor en los resultados de las
búsquedas.
Asimismo, los resultados obtenidos en este estudio constatan que la
utilización de un lenguaje controlado posibilita la recuperación de conjuntos de
registros mayores que los que resultan del uso de un lenguaje libre.
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En lo que se refiere a la consistencia de las formas utilizadas en la
indización de los documentos de las tres bases de datos analizadas, cabe decir
que se detectan variaciones importantes entre los distintos racimos estudiados.
Los resultados relativos a la frecuencia de repetición de los encabezamientos/
descriptores permiten concluir que el nivel de consistencia no alcanza, en ningún
caso, las pautas recomendadas. Asimismo, el número de repeticiones en los
racimos correspondientes representa un porcentaje muy bajo con respecto al total
de los términos estudiados. IBSS Extra es la que presenta mejores resultados,
mientras que PAIS International es la que tiene los índices más bajos. Si a ello
añadimos que en PSA son los descriptores los que, en general, alcanzan siempre
el grado más alto de consistencia, podemos concluir que el empleo de un lenguaje
post-coordinado garantiza unos niveles de consistencia más altos que los que
resultan del uso de un lenguaje pre-coordinado.
En cuanto a la exhaustividad de la indización de los documentos, cabe
concluir que es éste el indicador de calidad de la indización que mejor se adecua
a las pautas recomendadas. Los resultados constatan, además, que sólo en PSA
se observa una política de control que garantice la uniformidad deseada, pues
tanto en PAIS International como en IBSS Extra se observan variaciones
significativas en los distintos registros.
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